






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ － － １ ４ 
ニ
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－ － － ０ １ 他 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                         











































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                     
 
百
二
十
句
本
の
方
が
比
較
的
「
ニ
オ
イ
テ
」
の
伝
統
的
な
用
法
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
６ 
平
家
物
語
と
変
体
漢
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
青
木
孝
氏
（「
吾
妻
鏡
構
文
上
の
一
特
色 
述
語
の
上
に
、
助
字
「
於
（
オ
）」
を
つ
け
て
補
足
語
を
提
示
す
る
型
」『
青
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
』、
第
二
十
三
輯
、
一
二
・
一
三
頁
、
昭
四
四
・
一
一
）
に
指
摘
が
あ
る
。 
７ 
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
平
家
物
語
』
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
文
体
は
実
は
「
祭
文
」（
願
文
）
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
文
体
に
し
て
も
表
記
と
し
て
漢
字
表
記
で
あ
る
か
ら
論
の
展
開
上
影
響
の
無
い
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
本
文
ど
お
り
「
祝
詞
」
と
し
た
。 
８ 
斯
道
文
庫
本
、
平
松
本
、
竹
柏
園
本
に
は
「
而
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 
９ 
『
平
家
物
語
総
索
引
』（
金
田
一
春
彦
・
清
水
功
・
近
藤
政
美
編
、
学
習
研
究
社
、
昭
四
八
・
四
） 
１
０ 
小
林
芳
規
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
四
二
・
三
）
三
六
二
頁
等 
１
１ 
拙
稿
「
平
松
家
本
『
平
家
物
語
』
の
「
於
」
字
の
用
法
に
つ
い
て
」（『
文
教
国
文
学
』
第
六
二
号
、
平
三
〇
・
二
）
に
お
い
て
、「
於
」
字
の
用
法
が
文
書
と
そ
れ
以
外
と
で
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
従
っ
て
、
仮
に
原
態
が
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
と
し
て
も
用
字
上
文
書
と
そ
れ
以
外
と
で
は
均
質
で
は
無
い
。 
１
２ 
実
字
「
終
日
」
に
つ
い
て
そ
の
訓
読
語
の
対
応
関
係
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
文
書
に
は
そ
の
用
例
自
体
を
見
出
せ
ず
、
文
書
以
外
の
用
例
で
あ
る
が
、
文
書
に
見
ら
れ
た
と
全
く
逆
の
傾
向
、
つ
ま
り
覚
一
本
で
は
漢
籍
訓
、
百
二
十
句
本
で
は
仏
書
訓
と
い
う
対
応
関
係
が
見
出
せ
た
。
つ
ま
り
、
文
書
と
そ
れ
以
外
の
文
と
で
は
異
な
る
用
語
意
識
が
存
す
る
の
で
あ
る
。 
 
［
付
記
］
本
稿
は
、
大
学
院
生
の
頃
に
執
筆
し
た
学
位
論
文
の
一
部
に
加
筆
修
正
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
位
論
文
を
成
す
に
当
た
っ
て
は
松
本
光
隆
先
生
よ
り
手
厚
い
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
こ
の
度
先
生
が
広
島
大
学
を
退
職
さ
れ
る
に
際
し
、
本
稿
を
も
っ
て
学
恩
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
と
し
た
い
。 
32
